A középkori Magyar Királyság törvényei IV. és VI. kötet  =  Decreta Regni Medievalis Hungariae, volumes IV and VI by Bak, János
A nemzetközi kooperáció keretében két munkaérekezletet tartottunk.  
 
The workshops intend to follow the previous workshops held for the preparation of DRMH V 
(Tripartitum) and is meant to be a series of ‘brainstorming’ sessions. 
Érd, Hungary, 9-10 November, 2007 
 
Fri 9 November – PLAN AND CONTENTS OF DRMH IV 
 
9:00-10:30  Plan of vol. IV – Problems of selection 
 [distributed as drmh principles.doc and diets.doc] 
 Presenter: Rady 
 
11:00- 12:30 Decreta of 1492 and 1495 – General review 
 [distributed in Latin and English (draft) ] 
 Presenter: Banyó 
 
14:30-16:00 Decreta of 1498 and 1500– General review 
 [distributed in Latin and English (draft)] 
 Presenter: Bak 
 
16:30-18:00 Decretum of 1514 – General review 
 [distributed in Latin and English (draft)] 
 Presenter: Hunyadi 
 
Sat 10 November SPECIAL PROBLEMS AND COMPARISONS 
 
9:00-9:30 Legal procedure – comp. to Poland 
 Zazulyak 
9:30-10:00 Tithe and tithe collection – comp. to England 
Ibbetson 
10:00-10:30 Secular legislation and Canon Law in 1492-1526 
Helmholtz 
10:30-11:00 Penalties and punishment in comp. to earlier laws 
Gabris 
11:30-12:00 Hungary, Bohemia and Moravia in the Jagiello Age 
 Kalous 
 
13:30-14:00 Custom and Law in the Jagiellonian decrees 
Péter 
14:00-14:30 Roman vs customary law 1492-1526 
 Lewis 
14:30-15:00 The special laws for Slavonia 
 Karbić  
15:00-15:30 Continuity and change before and after 1526 
 Pálffy  
15:30-open ended closing discussion and future plans (incl. DRMH VI: Index) 
 Chair: Bak 
 
 
 
2
ND
 WORKSHOP DRMH IV 
London, SEES UCL 
8-9 September, 2008 
 
DAY 1 
a.m. 
Jagiellonian Hungary: Historical background (Rady, UCL London) 
Diets and their decisions esp. 1516-26 (Banyó, CEU Budapest) 
The decree of 1514: Textual Problems (Hunyadi, Szeged) 
 
p.m. 
The Slavonian paragraphs (Karbic, HAZU, Zagreb) 
Matters spiritual in the decrees (Helmholz, Chicago) 
Early 16
th
 C. decrees and the Tripartitum (Ibbetson, UCL London) 
 
 
DAY 2 
a.m. 
The mining towns and the legislation (Gabris, Bratislava) 
The Czech Vladislavian Decrees (Kalous, Olomouc) 
Procedural matters: A comparison with Poland (Zazuliak, Lviv) 
Ius commune and the decreta (Lewis, Cambridge) 
 
p.m. 
Guidelines for a General Glossary (Bak, CEU Budapest) 
General discussion, publication issues 
 
Participants:  
Bak, János M., Prof. emerit. CEU, Budapest and UBC, Vancouver 
Banyó, Péter, PhD cand., CEU, Budapest 
Gabris, Tomas, Ass. Prof., Bratislava and Trnava 
Helmholz, Richard, Distinguished Prof., School of Law, U of Chicago 
Hunyadi, Zsolt, Ass. Prof. U of Szeged 
Ibbetson, David, Prof., School of Law, UCL 
Kalous, Antonin, Ass. Prof., U of Olomouc 
Karbić, Damir, Head of Dept., Inst. of Hist., Croatian Acad. of Sc., Zagreb 
Lewis, Andrew, Regius Prof., School of Law, Cambridge 
Péter, László, Prof. emerit., SSEES, UCL, London 
Rady, Martyn, Prof. SSEES, UCL, London 
Zazuliak, Yuriy, PhD cand., CEU, Budapest; Lecturer, U of Lviv 
  
